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ABSTRAK
Dalam menjalankan suatu rekabentuk, penggunaan elemen-elemen yang bersesuaian amat penting bagi memastikan suatu rekabentuk itu 
berjaya sepenuhnya. Ini kerana dengan kombinasi elemen tersebut ianya mampu menghasilkan suatu rekabentuk yang menarik dan 
mempunyai fungsi dan nilai yang berjaya. Disamping itu ia perlu dipastikan agar elemen tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 
dan imej agar ia tidak terpesong jauh dari apa yang ingin disampaikan. Pusat rawatan ini dicadangkan sebagai satu usaha untuk 
menghidupkan kembali suatu nilai yang begitu berharga dan sebagai satu cara untuk membantu klien dalam memperkembangkan objektif 
penubuhannya untuk memperkembangkan salah satu rawatan tradisional ini. Diharap agar ia nya mampu untuk membuka masyarakat 
Malaysia tidak kira Melayu, Cina, India mahupun masyarakat lain berkaitan dengan rawatan sunnah Nabi Muhammad s.a.w ini. Seterusnya 
diharapkan juga dengan rekaan pusat rawatan ini mampu menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya dan menjadikannya sebagai satu 
sumber rujukan untuk generasi masa kini.
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BAB 1.0 
PENDAHULUAN
Dalam bab 1, saya akan menerangkan secara ringkas pengenalan mengenai projek yang sedang saya jalankan. Contohnya seperti 
kebaikan dan isu-isu semasa berkenaan rawatan alternatif yang semakin popular dikalangan masyarakat Malaysia masa kini. Selain 
pengenalan dalam bab 1 ini juga terdapat penerangan definisi pusat rawatan, jenis-jenis pusat rawatan, metodologi kajian, matlamat 
kajian, objektif, skop kajian, halangan kajian dan kepentingan kajian.
1.1 PENGENALAN
Laporan ini merupakan laporan cadangan merekabentuk baru bagi Pusat Rawatan An-Nur untuk akhir Diploma Senibina Rekabentuk 
Dalaman. Betapa kurangnya kesedaran dikalangan kita rakyat Malaysia akan keistimewaan kaedah rawatan alternatif seperti 
akupuntur, refleksologi dan terutamanya kaedah rawatan bekam yang menjadi sunnah Rasulullah bagi kita umat islam. Ini 
membuatkan saya terpanggil untuk memilih projek cadangan merekabentuk Pusat Rawatan Alternatif An-Nur ini sebagai projek tahun 
akhir Diploma Rekabentuk Dalaman.
Sistem perubatan alternatif seperti ini mempunyai potensi untuk berjaya pada masa kini. Buktinya sekarang, masyarakat kini lebih 
menggemari untuk melakukan rawatan alternatif kerana ianya merupakan salah satu rawatan yang berkesan untuk mengubati 
penyakit. Malah rawatan ini juga mampu merawat 72 penyakit yang berbeza antaranya seperti darah tinggi, diabetis, migraine dan
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